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EDITORIAL
Anàlisi de la producció científica de la revista Apunts.  
MedicinA de l’esport durant l’any 2015
Beatriz Mas*, Alejandro Barragán y José A. Mena
Grup de publicacions científiques BIBLIOMETRICS-3MB, Barcelona, Espanya
Aquest editorial presenta una anàlisi quantitativa de la pro-
ducció científica publicada a la revista Apunts. MedicinA de 
l’esport durant l’any 2015 i la seva incidència a l’especiali-
tat de medicina de l’esport1.
Apunts publica la revista en 2 llengües (català i castellà), 
i accepta també articles en anglès. La revista està indexada 
en diferents bases de dades internacionals, entre les que 
destaquen Scopus, Embase, Latindex, IBECS i EMCARE.
La revista publica 4 números regulars a l’any, i es difon 
únicament en línia a través de la pàgina web www.apunts.
org i de ScienceDirect (http://www.sciencedirect.com/sci-
ence/journal/18866581).
Apunts publicà el 2015 un total de 22 articles en 4 núme-
ros trimestrals. Del total, 12 foren articles originals, 4 revi-
sions, 4 editorials i un cas clínic. Del total, 14 manuscrits 
procedien d’Espanya, 4 de Brasil, 2 de Colòmbia, un fruit de 
* Autora per a correspondència:





































































































Figura 1 Origen de les institucions els autors de les quals pu-
blicaren a Apunts el 2015 (regió).
Figura 2 Origen de las institucions els autors de les quals pu-
blicaren a Apunts el 2015 (país).
la col·laboració entre Espanya i el Regne Unit, un provinent 
d’Iran i l’altre de Xile. Les institucions que col·laboraren en 
els articles es poden veure a les figures 1 i 2.
El 2015 es reberen 48 articles, se n’acceptaren 24 i se’n 
rebutjaren 15 (taxa de rebuig: 38,5%).
Els temps del procés editorial d’Apunts el 2015 han estat: 
•   Des de l’enviament d’un article fins a la primera decisió: 
47,6 dies.
•   Des de l’enviament d’un article fins a passar-lo a produc-
ció: 10 setmanes.
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•   Des de la recepció a producció fins a la tramesa de pro-
ves: 2,3 setmanes.
•   Des de la recepció a producció fins a la publicació a S200: 
8,7 setmanes.
•   Fins a la publicació d’un número: 38,5 setmanes a partir 
de la recepció, 25,4 des de producció.
•   Revisors invitats: 110.
•   Revisions lliurades: 40.
•   Dies per finalitzar una revisió: 7,4.
•   Revisions per revisor: 2.
Quant a les visites al web de la revista en 2015, se n’han 
comptabilitzat un total de 185.927 i 324.097 pàgines vistes. 
Els països de procedència de les visites es presenten a la 
figura 3.
El 2015 es publicà l’SJR de 2014. L'SJR d'Apunts és de 
0,180, amb un índex h de 52. La revista s’ubica al quartil 3 
Figura 3 Percentatge de visites i pàgines web per país rebudes per Apunts el 2015.
de la categoria «medicina ortopèdica i medicina de l’es-
port», i ocupa el lloc 161 de 218. A la taula 1 s’ofereix una 




de la revista Apunts. Medicina de l’Esport durante el año 2014. 
Apunts Med Esport. 2015;50:43-5.
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Taula 1 Relació de revistes espanyoles de la categoria «medicina ortopèdica i medicina de l’esport» indexades a l’SJR
Títol Quartil SJR Índex h Total docs. (2013) Total refer. Refer./docs.
Revista Andaluza de Medicina Q3 0,210 5 24 724 30,17 
 del Deporte
Apunts. Medicina de l’Esport Q3 0,180 5 26 628 24,15
Revista Española de Cirugía Q4 0,141 8 92 1.522 16,54 
 Ortopédica y Traumatología
Archivos de Medicina del Deporte Q4 0,117 6 36 1.399 38,86
Trauma (Espanya) Q4 0,102 4 16 325 20,31
Adaptada de SCImago Journal Rank3.
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